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Tujuan penelitian ada ini tiga: (1) Mendeskripsikan struktur novel Lasmi 
karya Nusya Kuswantin, (2) Mendeskripsikan citra perempuan tokoh komplek 
dalam novel Lasmi karya Nusya Kuswantin, dan (3) Mendeskripsikan 
implementasi citra perempuan tokoh utama dalam novel Lasmi karya Nusya 
Kuswantin sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa kata, kalimat, dan ungkapan citra 
perempuan oleh Nusya Kuswantin sebagai penulis novel Lasmi. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik pusaka, simak, dan catat. Teknik 
analisis data menggunakan metode pembacaan model semiotik yaitu pembacaan 
heuristik dan hermeneutik. Hasil Penelitian ini ada 3: (1) Struktur Novel Lasmi 
diketahui tema novel ini tentang perjuangan seorang perempuan meningkatkan 
taraf hidup masyarakat dan perilaku tidak berperikemanusiaan supaya tidak terjadi 
di Indonesia ini. Latar tempat terjadi di Tulungagung, Malang, Jawa Timur Latar 
waktu terjadi sekitar lima tahun Latar sosial terjadi di masyarakat Tulungagung 
Malang Jawa Timur ekonomi kehidupan masyarakat saat itu rata – rata kurang 
mampu (2) Analisis Citra perempuan dari tinjauan feminisme novel Lasmi karya 
Nusya Kuswantin menunjukkan adanya persamaan kedudukan atau derajat antara 
perempuan dan laki-laki baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. (3) 
Iplementasi citra perempuan dengan pembelajaran sastra mata pelajaran Bahasa 
Indonesia di SMA atau sebagai bahan ajar di SMA adalah 1. Melatih kemandirian, 
2. Mempunyai rasa tanggung jawab, 3. Mengajarkan untuk bersikap adil dan 4. 
Mempunyai sifat tolong menolong sesama manusia memberikan contoh adanya 
kemandirian, rasa tanggung jawab juga mengajarkan untuk bertindak adil 
terhadap sesama. 
 






There are three purposes of this research: (1) Describes Lasmi novel 
structure the work of Nusya Kuswantin, (2) Describe the woman image of the 
main complex, (3) Describes the implementation of woman image of the main 
character in the novel Lasmi the work of Nusya Kuswantin as the material in 
teaching literature in Senior High School. The data of the research one words, 
sentences and expression of woman image created by Nusya Kuswantin in the 
novel Lasmi, the technique of data collection is done by using referencial, 
gathering, and nothing techniques. The data analysis technique uses semiotic 
model reading method; it heuristic and hermeneutic reading. The result of this 
research are (1) Lasmi novel structure talks about women struggling in enhancing 
living standard of the society and violence acts which is contradicted with 
humanity in the mean of any reasons and any forms in Indonesia (2) The woman 
image analysis from the feminism view Lasmi novel the work of Nusya 
Kuswantin shows that there is similarities in the position and degree between 
woman and mean both in the family in society, progressive, setting Tulungagung 
Jawa Timur, time setting five years (3) Woman image implementation to the 
Indonesian literature teaching in Senior High School as a teaching material gives 
an example of: a. to train to he otonomous, b. have a responsibility, c. train to be 
fair, d. to teach to help other.  
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